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Ömer Besim Koşalay
Onu tam yirmi sene evvel ilk de­
fa Ünyon kulüpte gördüm. Sarı kır 
mızı eşofmanı ile gözüme ilk ilişen 
o olmuştu. Kendisini yakından gö­
rebilmek için sokuldum. Orta boy­
lu, esmer tenli, siyah kıvırcık saçlı, 
giileryüzlü idi. Arkadaşları ile tatlı 
tatlı konuşuyordu. Besim diye ça­
ğırdılar. Demek gazetelerde ismini 
okuduğumuz meşhur 400, 300,
1500 metre rekortmeni Besim
Gözlerimi daha dikkatle üzerine 
diktim... Müsabakalar başladı. Sıra 
onun koşusuna gelmişti. Hep önde 
gitti ve kazandı. Onu daha fazla 
sevmiştim. O haftadan sonra Ün­
yon kulübün müdavimlerinden ol­
dum. Onu kaptan diye çağırıyorlar 
di... Bende de koşuya karşı büyük 
bir heves uyanmıştı. Aradan sene­
ler geçti. İdmanlara başlamıştım.
Kaptanla yanyana koşuyordum. 
Ahbap olduk. Kronometre ve çelik 
ölçünün ne olduğunu ondan öğren­
dim... Kendisini ve birkaç arkadaşı­
nı Bur gaz adasına yemeğe davet et­
tim. Evvelâ plaja gittik. Karada o 
kadar seri olan kaptan denizde maa 
lesef kaptanlıktan istifa etmeğe 
mecbur kaldı. Çünkü bir ayağını 
yerden kesmeden yüzemiyor ancak 
lüzumsuz çabalamalar yapıyordu.
★★
1935 te Balkan oyunlarında 4x400 
bayrak yarışında aynı takımda koş 
tuk. O seneden sonra da çok sevdi­
ği kömür pisti terketti. 1936 Berlin 
Olimpiyadmı seyahatleri arasına i- 
lâve etti. 938 de Belgrada gazeteci 
olarak geldi. Kaptanm seyahatleri­
ni hatırlıyabilmek için doğrusu bir
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kataloğa ihtiyaç vardır. Piposunu 
çok sever. îngiiz tütünlerine bayı­
lır. O kadar ki tütün almak için her 
sene Londraya kadar gider ve ha­
zır gitmişken de Kral kupası maçı­
nı da seyretmeden dönmez. Onun 
için Londraya gitmek Kadıköyüne 
gitmekten daha kodlaydır.
Londramn sisli havasına alıştığı 
için Istanbulun havası yaramamak 
tadır. Yazın çok sıcak olursa kap­
tanı göremezsiniz. Güreş kafilesile 
Şimal turnesine gitmiştir. Hele İn­
hisarlar idaresi birayı iyi çekmezse 
kaptan çok kızar; dünyanın çn iyi 
birasını gider yerinden içer. Mesleği 
gazeteciliktir. Kalemine tutulan 
kendini zor kurtarır.
Harbin bitmesi için gece gündüz 
dua eder. Çünkü birinci dublesini 
Berlinde, ikinci dublesini Pariste 
içip Londrada sızmak en kuvvetli 
idealidir.
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